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Отзыв научного руководителя
о квалификационной выпускной работе Ролле Веры Евгеньевны, написанной на тему: «Лексические особенности коммуникации на шведских интернет-форумах»

	Тема, выбранная Верой Евгеньевной, является чрезвычайно актуальной. Жанр интернет-форумов относится к относительно новым и не случайно все больше привлекает внимание исследователей. Вместе с тем, лексические особенности коммуникации на шведских интернет-форумах пока изучены мало. Отечественные исследования по данной теме отсутствуют. Выбор в качестве предмета исследования материала форума Flashback – крупнейшего шведского форума, представляется полностью оправданным. 
	В задачи работы, в частности, входило отобрать и классифицировать исследовательский материал, охарактеризовать специфику интернет-дискурса, выявить лексические особенности форума как жанра, совмещающего в себе черты разговорного и письменного языков. В работе детально исследуется влияние английского языка на язык пользователей форума. Особое внимание автор справедливо уделяет такому характерному для языка форума Flashback явлению, как переключение кода, и предлагает собственную классификацию разновидностей этого явления.
	Автором проработан достаточно большой объем теоретического материала, а собранный для анализа корпус примеров представляется разноплановым и интересным, достаточным для выделения целого ряда тенденций.
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